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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah. Puji syukur saya haturkan ke hadirat Allah SWT atas 
berkat rahmat, kasih, hidayat, dan taufiq-Nya sehingga Skripsi dengan judul 
“Analisis Cost Volume Profit dalam Perencanaan Laba (Studi Kasus pada Rakha 
Bakery Batu)” ini dapat selesai pada waktu yang telah direncanakan. 
Teriring do’a sholawat semoga senantiasa terlimpahkan ke haribaan Nabi 
Muhammad SAW. Rasul akhir zaman, penutup para Nabi yang membawa 
kesempurnaan ajaran tauhid dan keutamaan budi pekerti.  
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mecapai derajat Sarjana 
Strata-1, dan lebih dari itu sesungguhnya penelitian ini merupakan rangkuman 
dari proses pembelajaran yang telah ditempuh selama masa perkuliahan. Selama 
proses penyusunan Skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan 
dukungan kepada saya. Sebagai ungkapan rasa syukur, melaui lembar ini penulis 
mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Kedua orangtua saya Bapak H. Mukhlis dan umi munawwaroh serta adek 
saya alaika nasrulla, serta seluruh keluarga besarku yang menjadi 
pembimbing dan pendidik hidup saya selama ini. 
2. Bapak Drs. M. Jihadi M.si dan ibu Dra. Erna Retna Rahadjeng M.M., 
masing-masing sebagai Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II. 
Terimakasih atas arahan, bimbingan, dan asuhannya selama proses 
penyusunan skripsi ini di sela-sela kesibukan beliau. 
3. Seluruh Dosen Manajemen FEB-UMM yang telah memberikan ilmu dan 
mendidik saya sampai dapat menyelesaikan studi Sarjana Strata-1. 
4. Segenap jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang, jajaran 
pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan jajaran pimpinan di Jurusan 
Akuntansi, baik secara langsung maupun tidak langsung turut mempelancar 
proses penyusunan tugas akhir ini. 
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5. Teruntuk Mas Herdin selaku deriktur Rakha Bakery di sela kesibukannya 
selalu menyempatkan waktu untuk saya wawancarai, pengalaman nya yang 
sangat meng inspirasi,  Mbak Yesinta sebagai Owner/Pemilik Yng murah 
hati sampai saya tidak enak sendiri hehe Mas Bambang, manajer marketing 
terimakasih atas solusi dan semngat yang luar biasa dan spesial Mbak Dian 
Dwi Cahyo S.E manajer keuangan terimakasih atas masukan dan bantuan 
lainnya di sela-sela sibuk sibuknya mengurus si kecil yang baru lahir masih 
di luangkan waktu untuk saya. dan Segenap karyawan Rakha Bakery, yang 
telah memberikan waktu dan tenaga untuk memberikan data dan informasi 
untuk menyelesaikan Skripsi ini. Jaya terus Rakha Bakery.  
6. Semua sahabat-sahabat saya, kk samsul H.i Nazar S.E Hainurahman SE. 
Syaiful S.E, Romi, Horry, zainudin, zainal, Holil, Mas sahid S.E. sayfi, 
busro, alfin, Umam P.si, Kiki, Adam Spd, Holik S.E, Rijal S.E, khobir S.E, 
ajenk P, dek imah, dek sulis, ike  W.  Dan semuanya  yang selalu membantu 
saya dIsetiap suka dan duka. TERIMAKASIH 
7. Semua teman-teman kelas Manajemen K. Angkatan 2012, tanpa terkecuali 
dan tanpa ter-khusus karena kalian semua begitu sangat sepesial semuanya 
terimakasih telah menemani belajar dan berjuang, memberikan motivasi 
selama belajar di dalam dan diluar kelas. Kalian semua HEBAT. 
8. Semua teman-teman organisasi intra maupun extra Dan Semua teman-teman 
KKN Kelompok 5 UMM tahun 2016 tulungagung yang telah memberikan 
motivasi syukron . 
9. Rekan-rekan dan semua pihak yang tidak mungkin saya sebut satu per satu 
dalam lembaran ini, yang telah membantu saya mulai dari awal kuliah 






Kepada mereka semua, hanya ungkapan terima kasih dan do’a tulus yang 
dapat saya persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada saya 
tercatat dengan tinta emas dalam lembaran catatan roqib sebagai sebuah ibadah 
yang tiada ternilai. Amin. 
Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangan, saya persembahkan 
karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik konstruktif dan 
saran dari semua pihak sangat saya harapkan untuk penyempurnaan karya-karya 
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